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IndIcadores econômIcos
Índices de Preços
Período
IPc/FIPe IPca
mensal no ano em 12 meses mensal no ano
em 12 
meses
2008
Maio ,23 2,82 5,4 0,79 2,88 5,58
Jun. 0,96 3,8 5,84 0,74 3,64 6,06
Jul. 0,45 4,27 6,03 0,53 4,9 6,37
Ago. 0,38 4,67 6,36 0,28 4,48 6,7
Set. 0,38 5,07 6,5 0,26 4,76 6,25
Out. 0,50 5,59 6,96 0,45 5,23 6,4
Nov. 0,39 6,00 6,87 0,36 5,6 6,39
Dez. 0,6 6,7 6,7 0,28 5,90 5,90
2009
Jan. 0,46 0,46 6, 0,48 0,48 5,84
Fev. 0,27 0,73 6,9 0,55 ,03 5,90
Mar. 0,40 ,3 6,29 0,20 ,23 5,6
Abr. 0,3 ,45 6,05 0,48 ,72 5,53
Mai. 0,33 ,78 5,0 0,47 2,20 5,20
Jun. 0,3 ,9 4,24 0,36 2,57 4,80
Jul. 0,33 2,25 4,2 0,24 2,8 4,50
Ago. 0,48 2,74 4,22 0,5 2,97 4,36
Set. 0,6 2,9 3,99 0,24 3,2 4,34
Out. 0,25 3,6 3,73 0,28 3,50 4,7
Nov. 0,29 3,46 3,63 0,4 3,93 4,22
Dez. 0,8 3,65 3,65 0,37 4,3 4,3
200
Jan. ,34 ,34 4,56 0,75 0,75 4,59
Fev. 0,74 2,08 5,05 0,78 ,54 4,83
Mar. 0,34 2,44 4,98 0,52 2,06 5,7
Abr. 0,39 2,84 5,07 0,57 2,65 5,26
Mai. 0,22 3,06 4,95 0,43 3,09 5,22
Jun. 0,04 3,0 4,86 0,00 3,09 4,84
Jul. 0,7 3,28 4,69 0,0 2,33 4,60
Ago. 0,7 3,45 4,37 0,04 3,4 4,49
Set. 0,53 4,00 4,75 0,45 3,60 4,70
Out. ,04 5,08 5,58 0,75 4,38 5,20
Nov. 0,72 5,84 6,03 0,83 5,25 5,64
Dez. 0,54 6,4 6,4 0,63 5,9 5,9
20
Jan. ,5 ,5 6,2 0,83 0,83 5,99
Fev. 0,60 ,76 6,07 0,80 ,64 6,0
Mar. 0,35 2, 6,08 0,79 2,44 6,3
Abr. 0,70 2,83 6,40 0,77 3,23 6,5
Mai. 0,3 3,4 6,50 0,47 3,7 6,55
Fonte: IPEA, FIPE, IBGE.
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Índices de Preços
Período
IGP-m IGP-dI
mensal no ano em 12 meses mensal no ano
em 12 
meses
2008
Maio ,6 4,74 ,53 ,88 5,7 2,24
Jun. ,98 6,82 3,44 ,89 7,6 3,97
Jul. ,76 8,70 5, ,2 8,36 4,82
Ago. -0,32 8,35 3,63 -0,38 7,94 2,82
Set. 0, 8,47 2,3 0,36 8,33 ,9
Out. 0,98 9,53 2,23 ,09 9,5 2,29
Nov. 0,38 9,95 ,88 0,07 9,59 ,20
Dez. -0,3 9,8 9,8 -0,44 9, 9,
2009
Jan. -0,44 -0,44 8,4 0,0 0,0 8,05
Fev. 0,26 -0,8 7,85 -0,3 -0,2 7,50
Mar. -0,74 -0,92 6,27 -0,84 -0,96 5,86
Abr. -0,5 -,07 5,38 0,04 -0,92 4,73
Mai. -0,07 -,4 3,64 0,8 -0,74 2,98
Jun. -0,0 -,24 ,53 -0,32 -,06 0,74
Jul. -0,43 -,66 -0,66 -0,64 -,69 -,0
Ago. -0,36 -2,02 -0,70 0,09 -,60 -0,54
Set. 0,42 -,60 -0,39 0,25 -,36 -0,65
Out. 0,05 -,55 -,3 -0,04 -,40 -,76
Nov. 0,0 -,46 -,58 0,07 -,33 -,76
Dez. -0,26 -,7 -,7 -0, -,44 -,44
200
Jan. 0,63 0,63 -0,66 ,0 ,0 -0,45
Fev. ,8 ,82 0,25 ,09 2, 0,77
Mar. 0,94 2,77 ,95 0,63 2,75 2,26
Abr. 0,77 3,57 2,89 0,72 3,49 2,95
Mai. ,9 4,80 4,9 ,57 5,2 4,38
Jun. 0,85 5,69 5,8 0,34 5,48 5,07
Jul. 0,5 5,85 5,79 0,22 5,7 5,98
Ago. 0,77 6,66 6,99 ,0 6,87 7,05
Set. ,5 7,89 7,77 ,0 8,05 7,96
Out. ,0 8,98 8,80 ,03 9,6 9,2
Nov. ,45 0,56 0,27 ,58 0,88 0,76
Dez. 0,69 ,32 ,32 0,38 ,3 ,3
20
Jan. 0,79 0,79 ,50 0,98 0,98 ,27
Fev. ,00 ,80 ,30 0,96 ,95 ,3
Mar. 0,62 2,43 0,95 0,6 2,57 ,
Abr. 0,45 2,89 0,60 0,50 3,08 0,86
Mai. 0,43 3,33 9,76 0,0 3,09 9,6
Fonte: FGV.
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Índices de confiança
Índice de confiança do consumidor (Icc)
Período 2007 2008 2009 2010 2011
º Trimestre 32,33 45,98 28,49 58,2 6,05
2º Trimestre 28,57 46,50 28,37 54,64
3º Trimestre 3,5 36,34 4,92 59,52
4º Trimestre 36,98 32,85 54,20 59,33
Fonte: IPEADATA.
Nota:() Valor referente a média dos meses de Janeiro e Fevereiro.
Índice de confiança do empresário Industrial - Geral 
(IceI)
Período 2007 2008 2009 2010 2011
° Trimestre 60, 6,8 47,4 68, 6,43
2° Trimestre 59,4 62,0 49,4 66,4
3° Trimestre 60,3 58, 58,2 63,6
4° Trimestre 60,4 52,5 65,9 62,
Fonte: CNI.
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Índice do Volume de Vendas reais no Varejo1
Período Total2
Veículos, 
motos, Partes 
e Peças
2008
Jan. 35,83 7,49
Fev. 26,43 75,97
Mar. 42,04 76,83
Abr. 35,47 86,39
Maio 48,06 84,82
Jun. 37,9 88,65
Jul. 42,50 89,0
Ago. 46,54 79,03
Set. 42,24 87,45
Out. 48,79 65,89
Nov. 45,34 47,78
Dez. 95,20 50,05
2009
Jan. 43,94 76,79
Fev. 3,28 83,59
Mar. 49,89 236,8
Abr. 45,02 79,26
Mai. 52,42 94,0
Jun. 45,72 22,44
Jul. 5,06 8,72
Ago. 53,50 93,74
Set. 49,52 225,7
Out. 6,55 20,33
Nov. 57,89 94,86
Dez. 23,24 98,6
200
Jan. 58,87 205,08
Fev. 47,30 22,74
Mar. 66,50 236,55
Abr. 58,35 208,8
Mai. 67,98 204,22
Jun. 62,27 205,76
Jul. 67,80 24,00
Ago. 69,62 22,28
Set. 67,4 22,36
Out. 75,8 239,07
Nov. 73,5 24,06
Dez. 325,08 253,9
20
Jan. 7,97 235,24
Fev. 59,78 232,36
Mar. 73, 24,64
Abr. 74,24 245,76
Fonte: IPEADATA.
Nota:() Índice com ajuste sazonal.
(2) Exceto o comércio de veículos, motocicle-
tas, partes e peças (2003=00).
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contas nacionais
contas nacionais R$ (milhões) do terceiro trimestre de 200
Período PIB
consumo 
das famí-
lias
consumo 
do governo FBKF export. Import.
2002 2.764.058 .643.282 575.968 45.4 282.80 90.46
2003 2.795.755 .630.640 582.67 396.079 32.203 87.335
2004 2.955.502 .692.835 606.459 432.27 359.954 22.254
2005 3.048.849 .768.454 620.433 447.866 393.545 230.237
2006 3.69.50 .860.373 636.4 49.634 43.38 272.73
2007 3.362.569 .973.3 650.757 559.738 439.006 326.97
2008 3.536.49 2.085.96 690.265 635.707 44.405 377.5
2009 3.53.354 2.72.63 77.47 570.245 396.385 333.82
200.I 902.006 562.49 75.280 59.97 96.463 99.76
200.II 95.265 569.627 82.77 70.5 0.476 08.263
200.III 96.30 590.38 83.66 85.537 20.02 24.84
200.IV 96.9 603.643 200.26 79.996 5.076 22.992
200 3.776.492 2.325.557 740.883 694.845 442.036 454.66
   20.I 939.597 595.402 78.940 73.20 00.647 2.29
contas nacionais Variação Percentual por Período
Período PIB
consumo 
das famí-
lias
consumo 
do governo FBKF export. Import.
2003 ,5 -0,78 ,6 -4,59 0,40 -,62
2004 5,7 3,82 4,09 9,2 5,29 3,30
2005 3,6 4,47 2,30 3,63 9,33 8,47
2006 3,96 5,20 2,58 9,77 5,04 8,45
2007 6,09 6,07 5,3 3,85 6,20 9,88
2008 5,6 5,67 3,7 3,57 0,55 5,36
2009 -0,64 4,9 3,89 -0,30 -0,20 -,48
200.I* 9,27 8,4 2,7 28,42 4,68 39,57
200.II* 9,6 6,39 5,58 28,08 7,9 38,89
200.III* 6,74 5,92 4,08 2,7 ,30 40,87
200.IV* 5,04 7,50 ,6 2,25 3,52 27,25
200 7,49 7,04 3,3 2,85 ,52 36,9
20.I* 4,7 5,92 2,09 8,80 4,34 3,06
FONTE: Sistema de Contas Nacionais (IBGE).
NOTA: *Variação percentual sobre o mesmo período do ano anterior.
FONTE: Sistema de Contas Nacionais (IBGE).
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Finanças Públicas
descrição 2007 2008 2009 2010 2011(a)
DLSP – Total 4,03 34,3 42,78 40,6 39,85
     DLSP2 – Externa 4,6 -,0 -9,8 -9,79 -0,65
     DLSP3 – Interna 50,86 49,89 5,97 49,95 50,46
Necessidade Financ. do Set. Público4 6,25 5,5 5,44 5,32 6,23
Superávit Primário5 3,98 -3,45 -2,06 -2,77 -4,54
Déficit Nominal6 2,27 2,06 3,38 2,55 ,69
         Fonte: Banco Central.
         Nota: (a) Dados contabilizados até Abril de 20.
                   ()- Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) - Total - Setor público consolidado - % - M.
                   (2)- Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) - Externa - Setor público consolidado - % - M.
                   (3)- Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) - Interna - Setor público consolidado - % - M.
                   (4)- NFSP c/ desv. cambial (% PIB) - Acumulado em 2 meses - Juros nominais - 
                 Set. público consolidado - %.
                   (5)- NFSP c/ desv. cambial (% PIB) - Acumulado em 2 meses - Resultado primário - 
                 Set. público consolidado - %.
                   (6)- NFSP s/ desv. cambial (% PIB) - Acumulado em 2 meses - Resultado nominal -
                 Set. público consolidado - %.
receitas e despesas*
descrição 2007 2008 2009 2010 2011(a)
Receita Total 68.872 76.647 739.304 99.773 320.746
   Receitas do Tesouro 477.4 55.332 555.054 705.297 248.54
           Receita Bruta 490.924 564.720 569.846 79.53 249.69
           (-) Restituições -3.772 -3.388 -4.737 -4.35 -372,6
           (-) Incentivos Fiscais -0 - -55 -99 -5,9
   Receitas da Previdência 40.4 63.355 82.009 2.968 7.460
   Receitas do BCB .39 .745 2.242 2.508 772
Transferências 05.604 33.074 27.684 40.678 56.277
Receita Líquida Total2 53.267 537.200 6.62 779.095 264.468
Despesa Total 455.442 498.355 572.405 700.58 223.005
   Pessoal e Encargos Sociais 6.372 2.370 5.653 66.486 59.400
   Benefícios Previdenciários 85.293 82.907 224.876 258.859 86.662
   Custeio e Capital 5.292 64.336 9.825 274.544 75.628
   Transf. do Tesouro ao BCB 520,8 .042,5 .80 .242 667,7
   Despesas do BCB .963 2.43 2.872 3.027 006,93
Fonte: Tesouro Nacional.
Notas: (*) em milhões de R$.
           (a) Dados contabilizados até Abril de 20.
           () Transferências concedidas aos Estados e Municípios.
           (2) Receita Total menos Transferências.
          (3) Exclui da receita da Contribuição para o Plano da Seguridade Social (CPSS) e da despesa de pessoal a 
servidor público federal, sem efeitos no resultado primário consolidado.
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atividade Industrial
Período Bens de capital
Bens 
intermediá-
rios
Bens de cons. 
duráveis
Bens de cons. 
não-duráveis
Indústria de 
transformação
capacidade 
instalada (%)
2008
Jan. 73,37 22,25 68,32 2,32 7,54 84,30
Fev. 75,46 23,9 72, ,62 3,25 84,70
Mar. 78,88 23,30 77,28 2,03 22,5 85,20
Abr. 83,34 22,59 78,5 ,8 24,37 85,0
Maio 82,05 22,08 76,50 ,85 27,49 85,60
Jun. 84,54 22,77 78,27 2,50 28,6 86,30
Jul. 86,46 24,24 77,2 3,5 35,5 86,0
Ago. 9,86 24,5 78,0 3,88 34,05 86,60
Set. 93,48 23,63 75,29 4,4 35,50 86,30
Out. 93,07 20,85 74, 3,82 37,67 86,30
Nov. 90,65 7,50 60,97 3,32 2,64 85,20
Dez. 72,39 09,77 32,90 0,9 98,55 80,60
2009
Jan. 58,44 04,20 8,3 08,22 97,07 76,70
Fev. 43,90 0,05 9,43 07,03 94,34 77,00
Mar. 4,35 02,70 36,00 07,82 0,30 77,0
Abr. 36,89 04,09 42,82 08,96 05,7 77,60
Maio 36,5 05, 46,75 0,07 3,46 78,70
Jun. 39,57 06,53 5,54 0,4 4,49 79,00
Jul. 43,05 08,4 57,20 0,3 22,05 79,80
Ago. 46,08 09,98 62,67 0,36 24,84 8,60
Set. 50,74 2,00 66,39 0,90 25,40 82,80
Out. 56,77 3,89 7,34 ,7 33,79 83,70
Nov. 64,75 5,80 72,07 2,0 28,39 84,50
Dez. 70,34 7,39 69,93 3,4 7,25 84,20
200
Jan. 73,46 9,28 68,64 4,3 2,38 82,0
Fev. 75,20 20,7 70,36 5,88 ,34 83,0
Mar. 77,52 2,34 74,36 7,4 32,87 83,50
Abr. 8,56 2,99 74,37 7,82 23,99 84,50
Mai. 84,93 22,98 73,79 7,57 30,9 84,60
Jun. 85,56 22,88 7,98 6,66 27,26 85,0
Jul. 84,59 22,96 70,73 6,23 32,60 85,00
Ago. 83,59 22,43 69,88 5,79 35,86 85,40
Set. 82,4 22,22 69,88 6,28 33,3 85,90
Out. 8,5 2,5 7,69 6,4 35,86 86,40
Nov. 8,8 2,78 72,74 6,69 34,86 86,0
Dez. 83,56 22,03 74,0 6,24 9,63 85,30
20
Jan. 86,23 22,3 76,92 6,26 5,00 83,0
Fev. 88,28 22,75 79,23 6,37 9,68 83,70
Mar. 92,83 23,3 84,08 7,00 30,95 83,50
Abr. 94,40 23,42 78,54 7,69 22,5 84,00
Mai. 84,0
Fontes: IBGE, IPEADATA.
Nota: Séries com ajustes sazonais (2002=00) Média Móvel Trimestral Janeiro/2009 - Abril/20, exceto Capa-
cidade instalada.
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consumo de energia
carga de energia sIn - GWh
Período 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Jan. 35.486,04 36.590,42 37.834,86 36.340,46 40.300,76 4.973,24
Fev. 32.799,8 33.585,69 35.940,73 36.307,74 38.379,57 39.770,89
Mar. 36.73,42 38.69,68 38.662,34 34.406,66 42.290,46 42.267,88
Abr. 33.576,28 36.099,68 37.389,9 39.2,50 38.530,86 40.333,73
Maio 34.244,54 35.999,66 37.25,00 35.734,6 39.99,79 40.357,09
Jun. 33.64,09 34.408,62 36.292,02 36.20,22 37.565,50
Jul. 34.363,48 35.67,96 37.599,53 34.605,66 39.73,2
Ago. 35.479,98 36.597,02 38.408,28 36.534,7 39.487,0
Set. 33.847,68 35.897,48 37.24,73 37.023,2 39.289,79
Out. 35.448,84 38.092,99 39.275,76 38.427,45 40.34,27
Nov. 34.728,92 36.402,95 36.603,32 38.872,38 39.40,50
Dez. 36.006,62 37.608,00 35.768,70 39.442,33 4.35,04 
                      Fonte: Operador Nacional do Sistema Elétrico.
Taxa de desemprego
Perío-
do
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Média¹ RMC² Média¹ RMC² Média¹ RMC² Média¹ RMC² Média RMC² Média RMC²
Jan. 9,2 7,2 9,3 5,6 8,0 4,8 8,2 5,4 7,2 5,4 6, 3,5
Fev. 0, 7,9 9,9 6,6 8,7 5,9 8,5 6,3 7,4 5,6 6,4 4
Mar. 0,4 8,2 0, 7, 8,6 5,8 9,0 6,3 7,6 5,5 6,5 3,8
Abr. 0,4 8,7 0, 6,4 8,5 6,3 8,9 6, 7,3 5,0 6,4
Maio 0,2 7,6 0, 7,0 7,9 6,2 8,8 5,5 7,5 5,2 6,4
Jun. 0,4 6,8 9,7 7,0 7,8 6,2 8, 5,2 7,0 4,8
Jul. 0,7 6,7 9,5 7,2 8, 5,8 8,0 5,6 6,9 4,3
Ago. 0,6 6,4 9,5 6,8 7,6 5,4 8, 5,7 6,7 4,5
Set. 0,0 6,4 9,0 6,3 7,6 4,5 7,7 5,0 6,2 3,5
Out. 9,8 5,7 8,7 6, 7,5 4,6 7,5 4,9 6, 3,4
Nov. 9,5 5,9 8,2 5,2 7,6 4,8 7,4 4,5 5,7 3,4
Dez. 8,4 5,6 7,4 3,6 6,8 4,2 6,8 3,8 5,3 2,8 
Fonte: IBGE/PME; Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes).
Nota: () Média do índice em Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.
          (2)  RMC - Região Metropolitana de Curitiba.
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Pessoal ocupado e rendimentos
Período
População 
ocupada 
(mil)
rendimento 
médio real 
(r$)1
massa de rendi-
mento real efetivo 
(milhões)2
2008
Jan. 2.26 .72,00 29.384
Fev. 2.60 .95,49 29.473
Mar. 2.282 .88,90 29.9
Abr. 2.387 .29,80 30.059
Maio. 2.476 .208,20 30.234
Jun. 2.723 .26,50 30.037
Jul. 2.668 .224,40 3.005
Ago. 2.820 .253,70 3.505
Set. 2.979 .274,26 3.390
Out. 22.55 .258,20 3.489
Nov. 22.060 .278,26 33.885
Dez. 22.5 .284,90 39.834
2009
Jan. 2.200 .38,70 3.249
Fev. 20.900 .32,30 3.059
Mar. 2.000 .32,40 3.070
Abr. 20.93 .38,40 30.92
Maio. 2.000 .305,46 3.070
Jun. 2.48 .30,24 3.342
Jul. 2.332 .38,94 3.737
Ago. 2.444 .337,62 32.86
Set. 2.520 .338,38 32.307
Out. 2.505 .344,50 32.48
Nov. 2.603 .356,66 34.727
Dez. 2.85 .77,86 40.52
200
Jan. 2.605 .400,4 32.875
Fev. 2.668 .42,59 33.005
Mar. 2.748 .420,50 33.348
Abr. 2.820 .404,2 32.98
Mai. 2.878 .407,9 33.043
Jun. 2.878 .437,92 34.092
Jul. 22.020 .456, 34.653
Ago. 22.35 .472,0 35.554
Set. 22.282 .499,00 35.898
Out. 22.345 .55,40 35.867
Nov. 22.400 .56,70 37.89
Dez. 22.450 .530,59 44.006
20
Jan. 22.080 .538,30 35.062
Fev. 22.84 .548,92 35.276
Mar. 22.279 .557,00 34.729
Abr. 22.33 .548,72 35.259
Mai. 22.430 .566,70
Fonte: IBGE.
Nota:  () Rendimento Médio Real Habitualmente Recebido por Mês a preços de Maio de 20. 
           (2) Massa de Rendimento Real Efetivo de Todos os Trabalhos a preços de Maio de 20 - (em 
milhões)                   
0
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Taxa de Juros e reservas Internacionais
Taxa de Juros reservas Internacionais
Período meta selic selic efetiva Período   Us$ milhões Variação (%)
2009
Jan. 3,75 3,66
2009
Jan. 88.0 -2,93
Fev. 2,75 2,66 Fev. 86.880 -0,65
Mar. ,25 ,6 Mar. 88.25 0,73
Abr. ,25 ,6 Abr. 90.545 ,22
Mai. 0,25 0,6 Mai. 95.264 2,48
Jun. 9,25 9,6 Jun. 20.467 3,8
Jul. 9,25 9,6 Jul. 207.363 2,93
Ago. 8,75 8,65 Ago. 25.744 4,04
Set. 8,75 8,65 Set. 22.629 2,73
Out. 8,75 8,65 Out. 23.23 4,28
Nov. 8,75 8,65 Nov. 236.660 2,40
Dez. 8,75 8,65 Dez. 238.520 0,79
200
Jan. 8,75 8,65
200
Jan. 240.484 0,82
Fev. 8,75 8,65 Fev. 24.033 0,23
Mar. 8,75 8,65 Mar. 243.762 ,3
Abr. 8,75 8,65 Abr. 247.292 ,45
Mai. 9,50 9,40 Mai. 249.846 ,03
Jun. 0,25 0,6 Jun. 253.4 ,3
Jul. 0,25 0,6 Jul. 257.299 ,65
Ago. 0,75 0,66 Ago. 26.320 ,56
Set. 0,75 0,66 Set. 275.206 5,3
Out. 0,75 0,66 Out. 284.930 3,53
Nov. 0,75 0,66 Nov. 285.46 0,9
Dez. 0,75 0,66 Dez. 288.575 ,09
20
Jan. 0,75 0,66
20
Jan. 297.696 3,6
Fev. ,25 ,7 Fev. 307.56 3,30
Mar. ,75 ,67 Mar. 37.46 3,3
Abr. 2,00 ,92 Abr. 328.062 3,44
Mai. 2,25 Mai. 333.07 ,5
Fonte: Banco Central do Brasil. Jun.* 335.287 0,68
(*) Valores contabilizados até 0 de Junho.
 Fonte: Banco Central do Brasil.

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setor externo
Período
Balança comercial Transações correntes
exportações 
(FoB)1
Importações 
(FoB)1 saldo
1 saldo Transações 
correntes1
Percentual do 
PIB em 12 meses
2008
Jan. 3.277 2.354 923 -4.045 -0,5
Fev. 2.800 .950 849 -.93 -0,3
Mar. 2.63 .68 994 -4.340 -0,62
Abr. 4.058 2.32 .738 -3.76 -0,94
Maio 9.303 5.233 4.070 -88 -0,97
Jun. 8.593 5.876 2.78 -2.797 -,7
Jul. 20.45 7.34 3.38 -2.22 -,25
Ago. 9.747 7.472 2.275 -.22 -,38
Set. 20.07 7.263 2.754 -2.769 -,57
Out. 8.52 7.305 .207 -.507 -,6
Nov. 4.753 3.40 .63 -976 -,57
Dez. 3.87 .57 3.636 -2.922 -,72
Total 97.943 73.84 26.094 -28.670 -
2009
Jan. 9.782 0.32 -530 -2.763 -,69
Fev. 9.586 7.826 .76 -62 -,65
Mar. .809 0.053 .756 -.558 -,50
Abr. 2.322 8.630 3.692 89 -,33
Maio .985 9.362 2.623 -.770 -,42
Jun. 4.468 9.865 4.603 -573 -,28
Jul. 4.42 .23 2.9 -.639 -,25
Ago. 3.84 0.788 3.053 -828 -,23
Set. 3.863 2.554 .309 -2.449 -,9
Out. 4.082 2.766 .36 -3.05 -,29
Nov. 2.653 2.042 60 -3.27 -,4
Dez. 4.463 2.294 2.69 -5.947 -,55
Total 52.996 27.723 25.273 -24.334 -
200
Jan. .305 .485 -80 -3.840 -,52
Fev. 2.97 .808 390 -3.092 -,6
Mar. 5.727 5.055 673 -5.07 -,73
Abr. 5.6 3.878 .283 -4.66 -,9
Mai. 7.703 4.254 3.448 -2.008 -,87
Jun. 7.094 4.824 2.277 -5.273 -2,05
Jul. 7.673 6.330 .343 -4.589 -2,5
Ago. 9.236 6.834 2.402 -2.975 -2,23
Set. 8.833 7.753 .080 -3.950 -2,29
Out. 8.380 6.534 .846 -3.770 -2,32
Nov. 7.687 7.382 306 -4.735 -2,38
Dez. 20.98 5.559 5.359 -3.500 -2,27
Total 20.95 8.694 20.22 -47.365 -
20 Jan. 5.24 4.795 420 -5.498 -2,33
Fev. 6.732 5.535 .97 -3.457 -2,32
Mar. 9.286 7.734 .552 -5.676 -2,33
Abr. 20.73 8.30 .863 -3.488 -2,25
Mai. 23.290 9.682 3.527
Fonte: Banco Central do Brasil, SECEX/ MDIC.
Nota: () em US$ milhões.
2
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Taxa de câmbio
Período Taxa de câmbio real efetivaIPa-oG InPc
2008
Jan. 8,28 83,79
Fev. 80,5 82,66
Mar. 8,98 84,79
Abr. 8,9 85,27
Maio 80,5 84,48
Jun. 78,24 83,60
Jul. 77,99 83,92
Ago. 78,9 83,29
Set. 85,73 9,58
Out. 97,49 05,04
Nov. 98,69 05,75
Dez. 05,58 ,8
2009
Jan. 0,24 06,9
Fev. 99,79 04,02
Mar. 00,46 02,99
Abr. 96,54 98,32
Maio 9,63 92,68
Jun. 88,69 88,75
Jul. 88,35 87,9
Ago. 85,05 83,92
Set. 84,0 83,09
Out. 8,08 79,85
Nov. 8,36 79,8
Dez. 82,84 80,82
200
Jan. 83,40 8,44
Fev. 84,29 82,86
Mar. 82,3 80,76
Abr. 8,7 79,60
Mai. 8,24 80,97
Jun. 80,48 80,65
Jul. 80,4 80,9
Ago. 79,86 8,79
Set 77,92 80,54
Out. 78,00 80,94
Nov. 78,55 82,28
Dez. 78,4 8,53
20
Jan. 77,8 80,54
Fev. 72,33 76,00
Mar. 76,5
Abr. 74,94
Fonte: IPEA.
Nota: Índices ponderados, base ano 2005=00.
3
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agregados monetários
Período Base monetária* m1¹ m2² m3³
2008
Jan. 4,86 7,08 28,2 60,5
Fev. 4,65 6,77 27,90 60,
Mar. 4,70 6,7 28,4 60,20
Abr. 4,50 6,74 29,3 60,87
Maio 4,75 6,54 30,00 6,9
Jun. 4,68 6,56 30,44 60,83
Jul. 4,48 6,45 30,44 6,28
Ago. 4,53 6,40 32,57 6,77
Set. 4,63 6,59 33,46 6,7
Out. 4,44 6,34 33,86 6,
Nov. 4,38 6,55 34,24 6,69
Dez. 4,87 7,37 35,39 62,94
2009
Jan. 4,53 6,45 34,70 62,73
Fev. 4,48 6,39 34,84 63,0
Mar. 4,42 6,29 34,6 63,26
Abr. 4,73 6,35 34,67 63,92
Mai. 4,34 6,38 35,03 64,82
Jun. 4,53 6,58 35,64 65,40
Jul. 4,4 6,45 35,74 66,29
Ago. 4,44 6,57 35,83 67,2
Set. 4,7 6,77 36,22 68,35
Out. 4,76 6,77 36,05 68,78
Nov. 5,02 7,06 36,25 69,9
Dez. 5,2 7,86 36,65 69,27
200
Jan. 4,83 7,06 35,60 68,6
Fev. 4,74 6,9 35,30 67,60
Mar. 4,75 6,95 35,24 67,7
Abr. 4,63 6,85 34,69 66,68
Mai. 4,69 6,83 34,63 66,57
Jun. 4,65 6,84 34,73 66,58
Jul. 4,68 6,79 34,6 66,86
Ago. 4,93 6,90 34,89 67,43
Set. 4,95 6,99 35,30 68,26
Out. 4,92 6,93 35,8 68,44
Nov. 4,89 7,08 35,6 38,39
Dez. 5,63 7,62 37,02 69,33
20
Jan. 5,22 6,94 36,37 68,92
Fev. 4,97 6,80 36,58 69,78
Mar. 4,77 6,63 36,60 69,70
Abr. 4,53 6,5 36,78 69,79
Fonte: Banco Central do Brasil.
Nota:  (*)base monetária em % do PIB.
          () M- fim de período - % PIB.
          (2) M2 - fim de período - conceito novo - % PIB.
          (3) M3 - fim de período - conceito novo - % PIB.

